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Качество пассажирских перевозок – сложнопостроенная комплексная характери-
стика, с помощью которой можно оценивать удобство перевозок с позиций пассажира. 
В систему городских пассажирских автомобильных перевозок г. Славгорода 
входят перевозки, осуществляемые автобусами и маршрутными такси. Основная до-
ля Славгородского рынка пассажирских автомобильных перевозок сегодня прихо-
дится на автобусы.  
Перед каждым пассажирским автотранспортным предприятием или организа-
цией стоит задача повышения качества обслуживания населения и эффективности 
использования подвижного состава. Повышение качества перевозок предполагает 
реализацию целого комплекса взаимосвязанных мероприятий.  
Оценить удовлетворенность пассажиров качеством перевозок в системе город-
ских пассажирских автомобильных перевозок можно на основе их опроса с приме-
нением соответствующих анкет. 
Авторами была разработана следующая анкета, в которой рассматривались во-
просы по таким показателям качества перевозок, как комфортность поездки (S1); дос-
тупность или временной показатель (S2); безопасность поездки (S3); информационный 
показатель или уровень информационного сервиса (S4) и стоимостной показатель (S5). 
В данной анкете представлены 22 открытых вопроса, которые взаимосвязаны 
между собой и на которые отвечающий не сможет ответить «наугад». 
Всего было охвачено анкетированием 132 человека, среди которых – 34 % 
мужчин и 66 % женщин.  
По результатам анкетирования на прямой вопрос о качестве перевозок установ-
лено, что уровнем качества пассажирских автомобильных перевозок в г. Славгороде 
удовлетворены 17 %; частично удовлетворены – 30 и не удовлетворены – 53 % анкети-
руемых. 
Около 60 % пассажиров желают в будущем пользоваться услугами маршрутно-
го такси, 37 предпочли бы автобусы средней вместимости и только 7 % хотят доби-
раться до необходимого места в автобусах большой и особо большой вместимости. 
Таким образом, большое количество маршрутных такси создает серьезную нагрузку 
на транспортную систему города. Очевидно, что необходимо сбалансированное 
применение в городе подвижного состава разной вместимости, причем преимущест-
во должно быть отдано автобусам средней и большой вместимости. 
Комфортабельностью перевозок в целом удовлетворены 22 % пассажиров, час-
тично удовлетворены – 27 и не удовлетворены – 51 %. Уровень комфортности сало-
на подвижного состава (сиденья, температура, освещенность, шум) устраивает и 
частично устраивает только 47 % опрошенных.  
Из всех опрошенных 54 % не удовлетворены состоянием остановочного пунк-
та, в то же время примерно 90 % пассажиров тратят всего около 5 мин или меньше 
на переход до остановочного пункта, т. е. удовлетворены его расположением. 
Часто не выполняется расписание движения автобусов особо малой вместимо-
сти по маршруту (43 % респондентов). Утверждают 53 % пассажиров, что в основ-
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ном в летнее время маршрутное такси приходится ждать около 12 мин и редко про-
пускают транспортное средство из-за загруженности его салона. Ожидают транспорт 
в течение 20 мин 36 % пассажиров. 
Многие пассажиры отмечают критическое наполнение салона подвижного со-
става в часы «пик». 
Большинство пассажиров (75 %) информацию о маршруте находят при помощи 
специально оборудованных надписей в транспортных средствах, что не очень удобно. 
Около 30 % сталкиваются с трудностями получения информации о маршрутах; 
80 % отмечают отсутствие информации о режиме движения подвижного состава на 
маршрутах. Очевидно, что на остановках должна быть размещена информация о мар-
шрутах, расписании и интервалах движения, в том числе в виде электронных табло. 
По мнению подавляющего большинства опрошенных пассажиров, руководство 
города делает недостаточно для улучшения ситуации с пассажирским транспортом 
Предложенная методика позволяет оценить уровень качества перевозок в систе-
ме городских пассажирских автомобильных перевозок. Выполнен анализ качества 
пассажирских перевозок на примере г. Славгорода. По результатам анкетного опроса 
пассажиров можно сделать вывод о том, что качество перевозок в городе требует зна-
чительного улучшения. Данные улучшения можно достичь с помощью закупки новых 
транспортных средств большой вместимости, а также маршрутных такси. Далее мож-
но оборудовать остановки табло с расписанием автобусов и маршрутных такси и соз-
дать приложение, в котором пассажиры смогли бы отслеживать автобус по нужному 
времени. Также можно отправлять водителей на курсы повышения квалификации и 
курсы по этикету. Но самым главным улучшением будет приспособление транспорт-
ного средства для передвижения пассажиров с ограниченными возможностями и обо-
рудование транспортного средства ремнями безопасности, поручнями. 
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В современных условиях все большее количество потенциальных покупателей 
используют для поиска товаров в сети Интернет. Стремление людей к экономии, 
опосредованное в том числе экономической рецессией, мотивирует к сравнению цен 
как в онлайн- так и оффлайн-торговле. Целью стимулирующих акций в оффлайн-
торговле является формирование благоприятного эмоционального состояния поку-
пателей в отношении реализуемых товаров за счет выкладки представленных товар-
ных марок, атмосферы магазина и культуры обслуживания. Поскольку под рацио-
нальным выбором потребителя понимается изучение возможных альтернатив, когда 
он соотносит свои потребности с финансовыми возможностями, то стимулирующие 
акции позволяют этот выбор сформировать.  
С одной стороны, покупатели становятся участниками обучающего процесса, 
где получение нового опыта и эмоций влияют на традиционные способы совершения 
покупок в оффлайн-торговле (в магазине). С другой – вопрос о соотношении онлайн- 
и оффлайн-торговли является одним из самых обсуждаемых в профессиональной 
среде специалистов. Вопрос о том, что виртуальное пространство может почти пол-
